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VATSKA UDRUGA SOCUALNIH PEDAGOGA (HUSP)
S osnovnim ciljem objedinjenja pojedinadnih
fanja, inicijativa i rada na afirmaciji struke,
socijalnih pedagoga utemeljuje Hrvatsku
socijalnih pedagoga (dalje: HUSP ili Ud-
Osnivanjem Udruge je udinjen neophodan,
i korak u ostvarenju uvjeta za provodenje za-
ih, organiziranih i programom osmi5ljenih
sti, kroz koje 6e se ogledati prepoznatUivost
socijalnih pedagoga na svim podrudjima
rada.
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga je ute-
meljena na osnivadkoj skup5tini, odrZanoj 13.
oZujka 1999. godine u Zagrebu.
HUSP je strukovna udruga slobodno udruZe-
nih gradana (svaki poslovno sposoban drZavljanin
RH), koji su stekli strudni naziv diplomirani soci-
jalni pedagog, diplomirani defektolog -socijalni
pedagog, profesor defektolog - maloljetnidka de-
linkvencija i profesor edukacijske rehabilitacije -
poreme6aji u pona5anju.
Na zasjedanju osnivadke skup5tine donesen je
Statut i izabrani su duZnosnici. odnosno dlanovi
radnih tijela Udruge, Sto su ujedno bili uvjeti za
pokretanje postupka registracije (u skladu sa Zak-
onom o udrugama). NadleZno tijelo drZavne uprave
je rje5enjem od 06. srpnja 1999. odobrilo upis
HUSP-a u Registar udruga RH.
Ciljevi djelovanja Udruge ostvarivat 6e se sli-
jededim djelatnostima:
- poticanjem stvaranja i stvaranjem uvjeta za
udruZivanje socijalnih pedagoga;
- poticanjem i unapredenjem aktivnosti svojih dla-
nova u radu s osobama s poreme6ajima u pona5a-
nju;
- poticanjem na educiranje, educiranjem i ospo-
sobljavanjem dlanova za stjecanje i pro5irivanje
znanja, vje5tina, sposobnosti te znanstveno-strud-
nih dostignuda;
- poticanjem organiziranja i organiziranjem radi-
onica, predavanja i izloLbi, natjecanja, strudnih
posjeta, strudnih i znanstvenih skupova te sudjelo-
vanjem u aktivnostima organiziranim od strane
drugih udruga i institucija;
- aktivnostima kojima se Stite dobrobit i interesi
dlanova HUSP-a;
- prevodenjem literature znadajne za struku;
- izdavadkom djelatno5iu (u skladu sa zakonom);
- nabavkom opreme potrebe za obavljanje djelat-
nosti Udruge;
- prikupljanjem financijskih sredstava za obavlja-
nje djelatnosti Udruge;
- davanjem prijedloga drZavnim i drugim tijelima i
organizacijama, a u svrhu unapredenja rada s oso-
bama s poremedajima u pona5anju;
- suradnjom s gospodarskim, sportskim i drugim
organizacijama te Skolama, fakultetima i drZavnim
tijelima.
Udrugu predstavlja i zastupa predsjednik Ud-
ruge (ujedno i predsjednik lzvr5nog odbora), od-
nosno dopredsjednik i tajnik.
DuZnosnici lzvr5nog odbora su:
l. Dubravka Maru5i6 - predsjednica;
2. dr. Irma Kovdo - dopredsjednica;







Neposredno nakon odrZane osnivadke
skup5tine, Udruga je predstavljena na l. hrvatskom
kongresu socijalnih pedagoga te su pozvani na
ukljuEenje svi oni koji mogu pomoii i oni koji tre-
baju pomo6 i podrlku drugih kolega. HUSP je u os-
novi zami5ljen kao mjesto okupljanja aktivnih
dlanova, ujedinjenja njihovog angaimana i kreativ-
nosti u ostvarenju ideja, zadovoljenju zajednidkih
potreba i interesa, rje5avanju problema i unaprede-
nju statusa socijalnih pedagoga u okviru pojedinih
podrudja djelovanja te u Sirem druStvenom kontek-
stu.
Potkraj ove godine bit 6e odrZano prvo redov-
no zasjedanje Skup5tine Udruge. Kolegice i kolege
- socijalni pedagozi, ako ste kroz ovo kratko pred-
stavljanje HUSP-a prepoznali svoju priliku da do-
prinesete razvoju djelatnosti i ispunjenju ciljeva
Udruge, preporudamo da svoje podatke i kontakt
adresu dostavite, 5to je mogu6e prije, na sjediSte:
Hrvatska udruga socijalnih pedagoga,
Centar za odgoj
l0 000 Zagreb, Ul. Sv. Mateja 70-a.
